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MiSSion éPigraPhique De la Syrie 
CôTière (iglS) : raPPorT 2007-2008
Julien ALIQUOT
IFPO (Damas)
pRéSentation
Dans le cadre du programme des Inscriptions grecques et latines de la Syrie (IGLS), dirigé par 
M. Jean-Claude Decourt (HiSoMA, Maison de l’Orient et de la Méditerranée, CnRS, Lyon) et 
soutenu par l’Institut français du Proche-Orient (Ifpo), trois missions de prospection épigraphique 
ont été effectuées en 2007-2008 à Lattaquié, Jeblé, Tartous et dans l’arrière-pays de ces villes, 
pour préparer le tome des IGLS consacré à la Syrie côtière. Je tiens à exprimer ma gratitude à 
M. Bassam Jamous, Directeur général, et à M. Michel al-Maqdissi, Directeur des Fouilles et des 
Études archéologiques à la Direction générale des Antiquités et des Musées de Syrie, qui m’ont 
autorisé à entreprendre ce nouveau projet. Je remercie également MM. Jamal Haydar, Ibrahim 
Kheir-Bek et Marwan Hassan, Directeurs des Départements des Antiquités de Lattaquié, Jeblé et 
Tartous, de m’avoir offert toutes les facilités de travail dans la région.
L’aire de prospection épigraphique (Fig. 1) comprend le littoral et le versant maritime des 
montagnes côtières de la Syrie, depuis le Mont Cassius (Jabal al-Aqra), au nord, jusqu’à la plaine 
du Akkar, au sud. Contrairement au sud de la Syrie côtière, le nord de la région n’a fait l’ob-
jet d’aucune exploration systématique. Il paraît opportun de combler cette lacune en rééditant 
IGLS 4, publié sans photos en 1955 et très vieilli, tout en complétant IGLS 7, paru en 1970. Toute 
la région requiert une véritable prospection épigraphique, en collaboration avec les Départements 
des Antiquités de Lattaquié, Jeblé et Tartous.
Les campagnes de 2007-2008, complétées par la prospection archéologique de la vallée du 
nahr el-Kébir el-Chémali (avec Benjamin Michaudel, Ifpo, Damas), montrent que la Syrie côtière 
recèle de nombreux textes inédits (déjà 60 répertoriés, en cours d’étude) et qu’elle peut encore 
apporter des nouveautés, en particulier dans les villes de la côte (Laodicée-sur-mer, Gabala, Ba-
lanée, Arados) et sur les sites des sanctuaires montagnards de l’époque romaine (Hosn Soulei-
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Fig. 1. Mission épigraphique de la Syrie côtière : programme de recherche.
man-Baetocécé, Qadboun). La prospection est complétée par l’étude des inscriptions grecques et 
latines du Musée national de Damas (250 textes) et des musées de Tartous et Lattaquié (70 textes), 
qui conservent une partie de la documentation régionale.
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épitaphe De DémétRioS à laoDicée-SuR-meR (lattaquié)
À titre d’exemple, une épitaphe inédite de Lattaquié est ici publiée. Conservée dans le jardin 
du musée archéologique de Lattaquié (inv. 123), elle a été trouvée dans les années 1980 aux 
abords de la place Cheikh Daher, d’où proviennent plusieurs monuments funéraires de l’antique 
Laodicée-sur-mer. Le monument sur lequel elle est gravée est une base ronde moulurée en haut et 
en bas, taillée dans le ramleh local (hauteur : 95 cm ; diamètre : environ 75 cm en haut et en bas ; 
65 cm au milieu). Deux inscriptions grecques sont gravées sur le corps de la base à 20 cm d’écart. 
Champ épigraphique : 35 x 45 cm (A) ; 23 x 80 cm (B). Hauteur des lettres : 3-4,5 cm. Alpha à 
barre brisée, lettres lunaires, à l’exception de quelques rho et sigma carrés. Vu et photographié les 
22-23 octobre 2007 (Fig. 2-3).
Fig. 2. Épitaphe de Démétrios : texte A (photo Julien 
Aliquot 2007).
Fig. 3. Épitaphe de Démétrios : texte B (photo Julien 
Aliquot 2007).
Traduction : « Crateia fille de Théodosios, à son mari Démétrios, en souvenir. À Démétrios, sa 
femme Crateia a élevé l’autel, avec ses quatre enfants chéris. »
L’inscription peut être datée entre le premier et le troisième siècle de l’ère chrétienne, d’après 
la forme des lettres. Elle commémore l’érection d’un autel funéraire en hommage à un certain 
Démétrios par sa femme et ses quatre enfants. Le monument devait signaler l’emplacement de la 
tombe du défunt à l’intérieur de la nécropole.
